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Rafael Cusachs i Sabadell, fill de Gaspar
Cusachs i Costa, comerciant, i de Teresa Sabadell,
neix el 16 d’octubre de 1825 a Mataró.1 L’any
1838, quan en tenia 13, és un alumne intern del
col·legi francès d’elit «Montelieu, secció espanyola»,
ubicat a Montelieu (Llenguadoc-Rosselló). Amb ell,
són vint-i-un els joves espanyols inscrits. D’aquesta
estada, es conserva una breu correspondència
epistolar, entre pare i fill, i també entre el pare i
els tutors, a través de la qual podem tenir una idea
de la relació paterno-filial en la qual els estudis i
el comportament de Rafael és el tema central.
Gaspar Cusachs vetlla que el seu fill Rafael aprofiti
el temps, exigint-li la màxima concentració i interès
a fi que tregui bones notes. La finalitat última és
que quan estigui preparat passi a la ciutat de Nova
Orleans, als Estats Units de l’Amèrica del Nord,
on practicarà la carrera de comerç en el negoci
familiar. El fill, pel que es pot llegir, no s’esforça
suficientment i mira d’espaiar la correspondència
amb la família tant com pot. I els tutors fan d’enllaç
entre el pare i el fill i també davant del superior del
col·legi.
Veient l’anagrama del Col·legi Montelieu, hom
no pot evitar l’evocació del de Valldemia de Mataró,
en la seva etapa inicial. No oblidem que
Hermenegild Coll de Valldemia, abans de dissenyar
com seria el que inicialment es diria «Col·legi
Catalunya» (1855), va visitar diverses escoles de
països d’Europa per assessorar-se. El de Montelieu
podria ser un d’ells.
Aquesta correspondència forma part d’un fons
documental de Gaspar Cusachs i Costa, que
actualment està en fase de classificació i anàlisi.
Hem conservat l’ortografia i la sintaxi original
dels seus autors, si bé hi hem introduït alguns signes
de puntuació.
CORRESPONDÈNCIA
La primera carta, amb data del 24 de febrer
de 1838, és d’en Rafael dirigida al seu pare, de la
qual reproduïm un resum. Confessa que a l’hora
d’escriure la família no sap de què parlar. Es
compromet, tal i com li exigeix el pare, a respondre
en francès. Informa que hi ha vint-i-un alumnes
interns espanyols i acaba, per acontentar els pares,
escrivint quatre paraules en francès.
«Montelieu, 24 II 1838
Querido padre: El motivo de no haberle
escrito es porque tenía mucha pereza y me
cuesta tanto escribir porqué no se qué ponerle.
Ya se que está muy enfadado y con razón y
desde ahora lo haré más bien. Dirá a mi abuelo
que le escribiré y que esta carta me ha costado
más de una hora y en la carta próxima le
escribiré en francés. Hará el fabor de decirme
qué instrumento quiere que me aprenda: el
clarinete, la flauta o la guitarra porqué antes
de Pascua habré de tocar.
Ya somos 21 españoles y aún es parecido
[sic] (forat). Ya me han hecho la capa y no
tengo frío. Dirá a Lorenza si se acuerda
cuando le echaba a perder los fideos. Ya (se)
que digo boberías pero me dice el Sr. González
que lo ponga todo (lo que se) me originara
[sic] mientras la carta sea larga. Dirá a madre
que ya se que está muy enfadada, ya le
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escribiré la carta en francés que así no
entenderá si digo bien o mal y a mi abuelo
también. Dirá a Adelaida y a Carolina que
cuando las escriba en francés me habrán de
responder en francés. (…)
"No croyer pas je vous de oblié, je vous
aime toujurs». Firma de Rafael Cusachs.»
La segona missiva és del pare, Gaspar
Cusachs, sense data, dirigida al tutor M. A. Burget
i on es subratlla que Rafael cal que estudiï comerç
per a quan vagi a Nova Orleans on la família té un
negoci.
«M. A. Burget
Dueño y Sr. mío: Después de mi carta
que tube la honra de dirigirle al mes de Agosto
próximo pasado no he escrito a V. en la
confianza de tener el gusto de conocerle, pero
aviniéndose por ahora desvanecido mi viage a
esa me veo en la necesidad de escribirle para
comunicarle mi resolución con respecto a la
instrucción de mi hijo Rafael. Con esta misma
fecha hago lo propio con M. González a fin
de que de acuerdo con ese Sr. Perfecto (sic)
acuerden lo conveniente a aquellos.
Mi citado hijo debe seguir la carrera del
Comercio, o la de Artes, y a pesar que no
(intel·ligible). Será la primera en nuestra casa
a Nueva Orleáns no quien que deje de estar
dispuesto para la segunda.
Esto supuesto conviene a Rafael, primero,
conocer bien el Francés e Inglés, escribiendo
uno y otro, si es posible, buena letra,
composición de cartas, teneduría de libros con
cuanto pueda adquirir de Aritmética,
Geometría y álgebra. En segundo lugar le
conviene también todos los conocimientos
posibles en Geografía, Historia, Física y si
fuere asequible la Química, respecto que dicha
nuestra casa contiene un establecimiento o
farmacia y un considerable depósito de
Droguería, por consiguiente prescindiendo del
sistema que siguen V. (en lo que sea
adquirible) he de merecer de poner su cuidado
en la parte que tiene V. en la instrucción del
citado mi hijo para que logre seguir mis ideas
le conviene. Este favor quedará eternamente
gravado en el corazón de un padre
agradecido».
En la carta següent, també sense data, Gaspar
Cusachs es mostra dur envers el comportament de
Rafael, primer referent a la pròpia família i, en
segon lloc, vers els estudis, li exigeix que escrigui
en francès i que expliqui més coses que no siguin
«cuatro renglones de escarabajos».
«Rafael. Mi querido hijo: Bien merecido
tienes el que yo no te escribiese, no obstante
el demasiado cariño de un padre para con sus
hijos le hace prescindir del carácter que debiera
guardar con aquel de ellos que no se conduce
con su deber, tanto con respecto al filial como
el de ser aplicado en la instrucción que se le
proporciona. Lo primero prueba mucha
ligereza, con visos de mal corazón, lo segundo
que no hay amor propio y donde ese falta hay
poquísimo honor. Es bien sensible que con
estos términos me bea yo obligado de empezar
mi carta para una persona que estimo. Tener
edad suficiente para conocer unos sentimientos
y ojalá me ebites el trabajo de que sean como
en este escrito. Hace dos meses que no he
recibido carta tuya y cuando la recibiré bendrá
con cuatro renglones de escarabajos.
Te he manifestado diferentes veces que
cuando me escribas sea en Francés, que no
sean cuatro renglones, que procures hacer
buena letra y que el conjunto de la carta sea
arreglado. Tienes mil materias de que
hablarme especialmente del estado en que te
hallas, en los asuntos que estudias. Si por
ahora no puedes hacerlo por tu propio hazlo
en borrador y consúltalo con M. Burget, luego
ponlo en limpio y cada mes escríbeme. Si
sabes pues el modo de darme gusto ¿Cómo
no tienes el castigo de Dios para con los hijos
que no estiman a sus padres? Espero que en
adelante te conduzcas bien y te perdono.
Tanto la abuela como tu madre, Tonita,
Adelaida y Carolina te saludan.
No olvides cuando me escribas de
hablarme de tu porte, como ba tu cabeza, si
tienes curiosidad y limpieza, eso desea saber
tu padre que te quiere. Gaspar Cusachs».
El tutor Julián González Soto escriu a Gaspar
Cusachs, a qui envia, sense que en Rafael ho
sàpiga, un esborrany d’aquest a fi que vegi ell
mateix com ho fa. Fins i tot, utilitza mètodes policials
per saber quines «costumbres» té davant d’algunes
sospites que resultaran infundades.
«Sr. D. Gaspar Cusachs. Mataró.
Montelieu, y Marzo 23 de 1838
Amigo y dueño: anteayer me entregó
Rafael el adjunto borrón para que lo viera
para copiarlo en limpio y le dije que no me
disgustaba pero debía escribir mas largo. No
se lo devolví ni el cree se lo haya remitido y
por lo tanto escribirá a V. en el decurso de la
semana. Prefiero remitirle este borrón tal cual
está para que colegirá de el primero que antes
de la fin de año habrá conseguido una perfecta
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forma de letra inglesa. Tanto más que ahora
se aplica con esmero y emplea la hora diaria
enteramente. Lo segundo que habla el francés
como los naturales; en cuanto a la ortografía
los franceses de su edad no están más
adelantados que él. En el latín sigue bien y
me aseguran que hay mejora sensible en su
ligereza, emulación hay mucha todavía. En
costumbres, sospechamos ará cosa de mes y
medio pº se le ha invigilado constantemente y
nada hemos podido descubrir.
Nuestro Colegio gana mucho en la opinión
pública, hemos acrecentado el número de
profesores y los mejores de Soreze solicitan
plazas: dos de los mejores lo han conseguido.
Mis afectos a su señora y familia a cuyas
órdenes pondrá V. a este sss. Qbsm.
Firma de Julián González de Soto.»
Rafael escriu al seu pare, el 8 de maig de
1838, on li explica com va en els estudis:
«Montelieu 8 de Mayo de 1838
Querido padre: Me (he) alegrado mucho
de haber visto al Sr. Solanes porqué me a
dicho cosas de mi casa ya le enseñado el
colegio. No he podido entregarle ningún fituron
(sic) porque no había en el colegio.
Hará muy bien de decir la cada carta la
materia.
1º Estamos sobre las preposiciones debo
estar salivo y Dativo emos traducido
Eptilemo (sic) Histo(ria) Sacra y ahora la
historia de la Grecia y después con polidición
(sic) de a cuanto.
2º Del Griego lo e dejado porque entre la
clase que yo estoy no lo aprenden aun hasta
el año que viene.
3º Sobre el Francés ya empiezo ablarlo
bastante bien de escribirlo id. ma die (sic) me
a enseñado a escribir sino yo a copia de leer
y copiar.
4º Geografía no damos y en lugar de
Geografía damos las fábulas de la Fontene.
5º Sobre la Aritmética hace un mes que
hemos comenzado y estamos en el multiplazo
y emos compuesto una vez y yo e sido 2.
6º Sobre la música aun no (he) empezado
ningún instrumento porque me han cambiado
de maestro.
7º Y sobre el dibujo haora estoy trabajando
aun paisaje.
Sobre el mal de la cabeza no me sale y cada
mes ya aun tengo un poquito de azeyte del que
llevamos. Soy más curioso que cuando era aquí,
me cortan el pelo cada mes.
Espreciones a todos los de casa y al Sr.
Solanes y V. y madre tómanselas a su gusto
y a Lorenza. Firma de R. Cusachs.»
Carta de Gómez de Soto a Gaspar Cusachs.
Aquest tutor fa esment d’un altre que es diu
Guañabens (suposem que era de Mataró), del qual
no sabem el nom i li demana que aquest vagi a
Montelieu abans del dia 20 d’agost. També fa
esment de la millora en els estudis de Rafael.
«Amigo y dueño: aunque le decía yo en
mi anterior que estaba decidido a pasar a esa
acaban de cruzarse obstáculos que me lo
embarazarán, por consiguiente quisiera se
decidiera el Sr. Guañabens a venir antes del
20 Agosto día en el cual saldré yo de esta y
no se si permaneceré largo tiempo fuera, por
consiguiente haga V. lo posible para resolverlo
y si quiere V. nos veamos no pierda tiempo.
Nada digo de Rafael por hacerlo su
pasante. Estoy contento de él más que
anteriormente. (…) Firma de Gómez de Soto.»
En aquesta carta, Rafael parla de com li han
anat els exàmens i que es presenta al premi de
poesia espanyola.
«Montelieu, 20 VIII 1838
Mi querido padre: Ya e recibido la carta
del mes pasado, haora acabamos de hacer los
exámenes con que nos hemos divertido mucho
y en la distribución de premios; e podido salir
por la poesía española que no creía ser
nombrado y haora que me a pasado la ravia
me parece que el año que biene era bafere
(sic) mas. Me ará el favor de decirme cuando
vendrá Guañabens y también dirá a mi abuelo
que la tome por suya (¿) y también quisiera
que Vd. atendiese como fue lo abia prometido.
Todos los de casa estan muy buenos yo
también, expresiones del Sr. González, Planas
y Coll.
Expresiones a todos los de casa y a todos
los amigos y al Sr. Solanes Coler, Malgá y
Garcia y al padre Rius. Firma Rafael
Cusachs».
Per la seva part, González de Soto escriu al
pare, Gaspar Cusachs, i li fa saber que Rafael, en
contra de tots els pronòstics, s’ha emportat el premi
de la poesia espanyola, el qual espera que sigui un
estímul en la seva actitud com a estudiant.
«Amigo siento no poder esperarle: decidido
a salir con los aragoneses no sufren estos
dilación por hacer ya dos años que están por
acá. Será fácil que pase a Madrid en cuyo
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caso regresaría por Valª y el litoral viéndonos
por esa. Rafael, contra mi persuasión, se ha
llevado el premio de poesía castellana teniendo
adversarios creo de más talento y ciertamente
de muy mucha aplicación. El mismo se ha
quedado tan asustado que me ha pasado con
el enojo que mostraba contra su conducta
anterior, fácil será que un éxito tan inesperado
produzca en él una revolución ventajosa.
Puede V. escribirme a Barbastro y deseo
que lo haga cuanto antes, no tengo más minutos
a mi disposición. Muy S.S. servidor B.S.M.
firma: Julián González de Soto».
El mateix Gonzalo de Soto escriu, des de
Barbastro, a Gaspar Cusachs i li diu que no serà
possible poder-se veure personalment i li fa saber
l’itinerari que pensa seguir
«Sr. Gaspar Cusachs. Mataró.  Barbastro y
     Septiembre 3 de 1838.
Muy señor mío y amigo: Las cartas que
hallé aquí de mis amigos de Madrid me
quitaron las ganas de pasar allá. Por
consiguiente no me será posible verme con
V. en su casa como yo hubiera deseado, y no
dudo de la satisfacción que V. y su familia
hubieran tenido como me manifiesta en su
apreciable de 7 anterior. Creo que el señor
Mora encargado de mi correspondencia habrá
acusado el recibo de la letra de que me habla.
Mucho quisiera nos viéramos en Montolieu
o en esa por cuyo motivo voy a transcribirle
el itinerario que me he propuesto seguir: El 20
saldré de España, el 23 (llego) a Tolosa y el
27 a Montelieu por entonces el puerto (nieve?)
podrá ser me detenga dos o tres dias
esperando bonanza.
Por acá me instan para que funde colegio
en Zaragoza o Huesca y las proposiciones
son muy ventajosas pero no creo sea todavía
Sro. (sic) de aventurar empresa tamaña.
Ha llegado a mis manos el prospecto del
Instituto Barcelonés, lo he leído con atención
pero hallo un plan de estudios aún más informe
que el que ya reformé en Montelieu. Voy a
tomarme la libertad de escribir a los directores
para indicarles algunas mejoras útiles porque
el amor a mi patria no cede ni cederá jamás
al interés de un colegio francés.
Diga V. al señor Guañabens que no he
podido averiguar el paradero de su amigo
americano aun que parece resida en Tolosa.
Mis afectos a dicho señor y a su familia
de V. quedando muy SSS QESM. Firma de
González de Soto.»
Ara és Rafael que escriu el pare
demanant-li que li digui quin instrument creu
que ha d’estudiar. Ell s’inclina per la corneta,
però deixa que sigui el pare qui ho decideixi:
«Montelieu, 25 septiembre en 1838
Mi querido padre:
Hace mucho tiempo que no e sabido nada
de V. y como me ha prometido que bendrá a
la feria de Vilcairo y es esto que me ha echo
pensar que no abiendo nada de nuevo en casa
y es lo que he pensado a es deibo.
Le hago saber que e pensado en la música:
la corneta a tres pistones porque no tenia ni
apa de justo por la flauta y también porque
me parece le gustará más y también quisiera
que viniese pronto por poderle dar y pasado
mañana iremos a un grande estanque que se
llama san Feriol.
Expresiones a todos los de casa y en los
S.S. Solanes y Guanebens. Firma de Rafael
Cusachs».
Julián González de Soto fa una extensa carta
a Gaspar Cusachs, on li informa del Pla d’estudis
del seu fill Rafael i, que en resum, diu:
Anagrama del Colegio de Montolieu. Sección Española (1838)
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«Montelieu, y 10 septiembre de 1838 (carta
de Julián González de Soto a Gaspar Cusachs)
(llarga introducció) «Vamos a Rafael. V.
y yo lo conocemos y aunque me dispensa V.
el favor de dejarlo a mi cargo no quiero variar
el plan francés de estudios para el sin
comunicarlo todo mi pensamiento. Si Rafael
sigue los cursos franceses le quedan todavía
5 o 6 años de latín, griego, historia, literatura,
geografía y matemáticas, al cabo de los cuales
habrá perdido mucho tiempo, hará muy mala
letra porqué el sistema francés de enseñanza
tiene este defecto. En una palabra ignorará lo
útil para las artes, limitándose las letras latinas,
griegas y francesas con poco de las españolas.
El número de españoles que no siguen las
clases latinas me ha facilitado formar este
año cursos progresivos castellanos, de
gramática, de literatura, elocuencia, historia
de España, geografía, matemáticas, teneduría
de libros, química (mas que los franceses
suelen estudiarla) y los principio de física: y
además yo enseño una hora diaria el dibujo
lineal a todos ellos aplicándolo a la
Arquitectura –usos domésticos– y perspectiva
con lo cual adelantan mucho en el otro dibujo
a que también asisten al salir los españoles de
parte de las clases españolas (que nos partimos
entre el señor Mora, Planas, Bosch y yo).
Siguen con los franceses en su último año la
geometría superior, el álgebra, la física
experimental completa y la Filosofía. Esto
supuesto he aquí lo que creo conveniente a
Rafael. 1º seguiría su latín por vía de repaso
con el Sr. Burget porqué veo hace más con
el que en la escuela. 2º seguiría el dibujo lineal,
teneduría de libros, gramática castellana y
composición de cartas de el francés, aritmética
y el curso de historia de España con la
geografía, esto para el presente año. En el
que viene literatura y elocuencia española,
geometría, química y física experimental y no
le quedaría para adelante más que la filosofía
y álgebra superior aunque creo tendría que
repasar mucho. Todo esto continuando con
una hora de escribir otra de dibujo y la música.
Si mi plan no le disgusta a V. es preciso que
a vuelta de correo me escriba y que incluya
una carta para M. Burget en la que le diga:
1º que por la mala letra de Rafael, su atraso
en el castellano y su ningún estilo desea V.
que el latín no le absorva lo que más le importa.
2º que siga sus repeticiones pero que deje la
clase de latín para trabajar en lo arriba dicho.
Conviene lo escriba V. así para que los
franceses no crean que yo le he sugerido
pensamiento porque si bien han adoptado mi
plan de estudios más como no saben salir de
su rutina la desfiguran y yo no quiero
molestarlos a trueque de que me dejen obrar
con los míos. No debo ocultarle que siguiendo
V. mi plan Rafael sabrá poco griego pero en
su lugar prefiere que sepa el Inglés o el Italiano
y ambos idiomas según fuere su aplicación.
Recalque V. en su carta que lo que V. desea
es escribir castellano materno y si puede ser
Química: añado y si puede ser para que
parezca que no nos hemos puesto acuerdes.
Pero no diga V. esto a M. Burget
encargándoselo sino como incidencia porqué
extrañaría que le encargue V. tal cosa y no al
superior o a mi (en mi carta hábleme
francamente).
El dinero 600 se recibió a su tpo. Y estraño
no se le dijeran. Luego que recibí su carta
quité a Rafael la corneta que solo ha tenido
3 meses y ya sabe medianamente le he
obligado a volver la flauta pero si V. no tiene
inconveniente le volverá la corneta para que
la tañera bien a condición que solo se servirá
en recreación o paseo reservando la lección
para la flauta (esta es más pesada que aquella,
pero él es robusto), así nos valdremos de su
afición y sabrá dos instrumentos. Le
compraron la corneta cuando yo me fui a
vacaciones, no me acuerdo de que yo se lo
concediera, le diría acaso que le escribiera a
V. pero V. el dijo que yo lo quería, en fin no
importa lo dicho antes. Me alegro por el
resultado. Mal van esas cosas a España pero
creo tocar en su término. Dios lo haga lo
conserve que así lo desea. SSS y amigo. BSM.
Julián González de Soto».
Julián González de Soto a finals d’any envia
una altra carta a Gaspar Cusachs, on li demana si
pot facilitar una ocupació a un jove que busca
feina.
«Mantelieu, y 16 de diciembre de 1838
Amigo: sin esperar respuesta a mi anterior
tomo de nuevo la pluma contra V. para un
encargo de que no puedo desprenderme. Un
joven que ha hecho buenos estudios en este
colegio, hijo de una española y de un francés,
de edad de unos 23 años se ve precisado a
salir de su patria porqué no tiene de que
mantenerse, yo lo he tenido 2 años a mi lado
para servirme de amanuense, más como no
continuo de procurador ha quedado el de
cesante: ya sabe V. que ministro nuevo, nuevos
oficiales. Está dispuesto a servir en el
Comercio, de vigilante, o bajo cualquiera
condición como pueda comer y vestir; es dócil,
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cortés y aunque no tiene talentos
superiores, tiene buen dictado. Necesita
se le trate con firmeza y no le conviene
subir de puesto a mayores y tiene de
bueno que se humilla y va mejor cuando
se le regaña. Vea V. si podrá hallar
por ahí un partido cualquiera como sea
pronto; porque de todos modos se verá
precisado a pasar a esa porque no le
queda recurso alguno por acá.
Rafael sigue bueno, los fríos son
crudos. Afectos al Sr. Guañabens y
espero me responderá con la posible
brevedad. Así lo desea su afctmo. Y
SS. QBSM. Julián González de Soto.»
Aquesta és la darrera carta d’en
Rafael, sense data, que comunica que s’està
preparant per fer la seva primera comunió,
que tindrà lloc el dia de l’Ascensió.
Montelieu, (sense data)
«Mi querido padre:
Aprovecho del Sr. Solanes para
decirle quatro palabras que estoy bueno
y no tengo más tiempo, ya lo diré en
otra carta que le escribiré.
Expresiones a todos los de casa y
V. y mamá tómaselas a su disposición
más quiziera que viniera y a la fin de
año. Rafael Cusachs.
P.D. No puedo pasar por alto en tan buena
noticia veo que se alegrará. El Sr. Plana me
está preparando para hacer la primera
comunión lo que tendrá lugar el día de la
Ascensión. El Sr. Planas le ofrece todos los
obsequios.»
NOTES DEL CURS
El 9 de juny de 1838 el superior del col·legi
signa un full de les notes d’en Rafael Cusachs,
amb un balanç global bastant desigual.
L’apartat de lletres és positiu, si exceptuem
l’escriptura que és «difficile à lire». Pel que fa a
les arts i, més concretament, al dibuix, se’l considera
poc aplicat. Les matemàtiques, les aprova sense
problemes. I, quant a les observacions generals,
aprova l’assignatura de religió. De caràcter i de
conducta molt lleuger, deixat, passable. I, on suspèn,
és en aplicació, que és nul·la i de progrés
«imperceptible». Però gaudeix de bona salut.
Manuel Cusachs i Corredor
Notes de l’alumne Rafael Cusachs (1838)
NOTES
1.- MASMM, Baptismes, Llibre núm. 28, foli 186,
16-X-1825.
